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ABSTRACK 
 
This study aims to identify and assess the occurrence of customary land 
acquisition by the company PT. Susantri Permai in Kapuas District of Central 
Kalimantan. In addition, to determine and assess the rights of indigenous people 
on customary land acquisition by the company PT. Susantri Permai in Kapuas 
District of Central Kalimantan. 
The results of the study are license must not conflict with the laws and 
norms that exist in the community. The takeover of indigenous land by the limited 
liability company Susantri Permai on indigenous lands in Kapuas, Central 
Kalimantan originated from granting licenses to these companies that do not 
comply with the applicable regulations. Estate planning is very important to 
determine the welfare of the whole society, estate planning is intended to provide 
direction, guidance, control device achieving the purpose of plantation. Before 
giving the plantation business permits to companies, governments must follow 
procedures or licensing procedures. The working group created by the regent, who 
is tasked with reviewing the terms of the plantation business permit should have 
the ability and mastery of both technical and material on the plantation. The entire 
plantation companies, limited liability companies are no exception Susantri 
Permai should pay attention to environment conservation activities in running the 
estate. Revocation estate limited liability company Susantri Permai. Limited 
liability company must replace Susantri Permai grave damage and expropriation 
of indigenous peoples in the village tumbles Puroh, District Saber Telawang, 
Kapuas, Central Kalimantan. Limited liability company shall undertake 
reforestation Susantri Permai in order to create a new indigenous forests. 
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